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Spareklubber for Landboungdommen.
Ved Oprettelsen af — saa vidt vides — den første 
Spareklub for Landboungdommen var Formanden for 
Nyborg og Omegns Landboforening, Gaardejer Laur. 
Petersen, Andkærgaard, drivende Kraft. Han redegør 
her for Formaal og Virkemaade for en saadan Spare-
klub.
Af Gaardejer Laur. Petersen, Andkærgaard.
E fte r  O p fo rd r in g  af R e d a k tio n e n  s k a l d e t  v æ r e  m ig  e n  G læ d e  
a t  f o r tæ lle  l id t  om , h v o r fo r  v i i A u n s le v -B o v e n s e  h a r  o p re t te t  
e n  S p a re k lu b  fo r L a n d b o u n g d o m m e n , o g  h v o r le d e s  v i  h a r  ta g e t  
fa t  p a a  d e n n e  O p g a v e .
G e n n e m  d e  s id s te  P a r  A a r  h a r  d e r  m e lle m  L a n d m æ n d  v æ r e t  
ta l t  og  s k r e v e t  e n  D e l om  d e  h ø je  L ø n n in g e r , so m  L a n d b ru g e ts  
M e d h jæ lp e re  e r  i S ta n d  ti l a t  o p n a a . D e t m a a  d a  o g s a a  s ig es , 
a t  n a a r  m a n  ta g e r  V æ r d ie n  a f s a a v e l  K o s t so m  L og i m e d  i 
B e tra g tn in g  —  e r  d e t  —  ik k e  m in d s t fo r  d e  h e l t  u n g e  K a rle , 
d e r  e n d n u  ik k e  k a n  a rb e jd e  p a a  e g e n  H a a n d  —  e n  m e g e t s to r  
Løn, d e r  k a n  o p n a a s .
D e r h a r  d e r fo r  d e  s e n e r e  A a r  v æ r e t  —  o g  e r  ik k e  m in d s t  i 
Ø je b l ik k e t  —  e n  b e ty d e l ig  S p a re m u lig h e d  t i l  S ted e , en  M u lig -
h e d , so m  d e s v æ r r e  ik k e  n æ r  b l iv e r  u d n y t te t  i d e n  G rad , d e n  
b u rd e . H v is  m a n  s p ø rg e r  S p a re k a s s e le d e re , om  d e  In d s k u d , d e r  
k o m m e r  f ra  L a n d b ru g e ts  u n g e , e r  s t ig e n d e , f a a r  m a n  i A lm in -
d e lig h e d  d e t  S v a r, a t  d e t  e r  d e  ik k e . In d s k u d e n e  f r a  L a n d b ru -
g e ts  u n g e  e r  ik k e  a le n e  a l t  fo r  sm aa , m e n  a l t  fo r  fa a . E n d v id e re  
e r  d e t  so m  R e g e l d e  sa m m e  u n g e , d e r  k o m m e r  H a lv a a r  e f te r  
H a lv a a r  m e d  d e re s  In d s k u d , og  i m a n g e  T ilfæ ld e  e r  d e t  h je m m e -
v æ r e n d e  B ørn , a l t s a a  u n g e  d e r  h jæ lp e r  t i l  i d e r e s  F a rs  V irk -
so m h ed . D e tte  e r  s e lv fø lg e l ig  m e n in g s lø s t. N e to p  n u  e r  d e r  —  
m e d  d e t  F o rm a a l fo r  Ø je  e n g a n g  a t  fa a  F o d e n  u n d e r  e g e t B ord  —
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e n  b e ty d e l ig  M u lig h e d  t i l  S te d e  fo r  a t  læ g g e  s le t  ik k e  s a a  lid t 
t i l  S ide , og  m a n g e , m a n g e  f le re  a f  v o re  u n g e  L a n d m æ n d  b u rd e  
h a v e  F o rs ta a e ls e n  a f d e tte .
K an  v i n u  læ g g e  h e le  A n s v a re t  fo r  d e t t e  M is fo rh o ld  p a a  v o re  
u n g e  a le n e ?  N æ p p e !  —  O g s a a  p a a  d e t te  O m ra a d e  m a a  v i  s ige , 
a t  F o ræ ld re  o g  H je m  i m a n g e  T ilfæ ld e  h a r  g le m t a t  v a re ta g e  
e n  v ig t ig  O p g a v e , o g  s k a l  S p ø rg s m a a le t  lø se s  ti lf re d s s t i l le n d e , 
m a a  s a a v e l  H u sb o n d , F o ræ ld re  so m  u n g e  h jæ lp e s  a d  d e rm e d .
S p ø rg s m a a le t  b l iv e r  d a  saa , h v o rd a n  d e r  k a n  ta g e s  fa t  p a a  
d e tte .  D e r  f in d e s  jo  —  n a v n lig  i J y l la n d  —  a d s k il l ig e  T y e n d e -
sp a re fo re n in g e r ,  m e n  d a  v i  g e rn e  v ild e , a t  ik k e  a le n e  M e d -
h jæ lp e rn e ,  m e n  o g s a a  H u s b o n d e n s  e g n e  B ø rn  s k u ld e  v æ r e  m e d  i 
d e t t e  A rb e jd e , e r  d e n n e  F o rm  ik k e  h e l t  t i l ta le n d e .
I B y e rn e  e r  d e r  d e r im o d  i d e t  s id s te  A a r  e f te r  sv e n s k  
M ø n s te r  o p r e t te t  a d s k i l l ig e  S p a re k lu b b e r ,  og  f ra  S p a re k a s s e rn e s  
S id e  g ø re s  d e r  i Ø je b l ik k e t  e t  b e ty d e l ig t  A rb e jd e  fo r  a t  v æ k k e  
In te re s s e n  fo r d is se .
H v a d  e r  d a  e n  S p a re k lu b ?  H v o r le d e s  a rb e jd e r  d e n , o g  v il  
d e n n e  F o rm  fo r S p a re v irk s o m h e d  o g s a a  v æ r e  v e le g n e t  fo r 
L an d b o u n g d o m m e n ?
V e d  e n  S p a re k lu b  fo r s ta a r  m a n  d e tte ,  a t  e n  K re d s  —  m a n g e  
e l le r  f a a  —  s lu t t e r  s ig  sa m m e n  o g  v e d  re g e lm æ s s ig  O p sp a r in g  
s æ t te r  e t  B e lø b  t i l  S id e  t i l  B ru g  d e n  D ag , d e  s k a l h a v e  F o d e n  
u n d e r  e g e t  B o rd  e l le r  p a a  a n d e n  M a a d e  fa a r  B ru g  fo r P en g e n e . 
M a n  s k a l  s æ r l ig  læ g g e  M æ rk e  til, a t  O p s p a r in g e n  s k a l v æ r e  
re g e lm æ ss ig . D e t v il  s ig e , a t  d e r  e n  G a n g  h v e r  U g e  e l le r  M a a n e d  
in d s æ t te s  e t  b e s te m t B eløb , d e r  ik k e  m a a  v æ r e  m in d re  e n d  d e t 
B eløb , m a n  h a r  te g n e t  s ig  fo r, m e n  g e rn e  e f te r  B eh ag  m a a  v æ r e  
s tø r re .  I e n  B y v irk s o m h e d , h v o r  A rb e jd e r n e  e r  m e re  sam le t, 
e r  d e t  fo rh o ld s v is  le t  a t  fa a  in d k a s s e re t  d e  u g e n tl ig e  e lle r  
m a a n e d lig e  B eløb . P a a  L a n d e t, h v o r  d e  u n g e  b o r  m e re  s p re d t 
og  a rb e jd e r  m a n g e  fo r s k e ll ig e  S te d e r , e r  d e t  d e r im o d  v a n s k e -
lig e re .
M e n  h v o rd a n  fa a r  m a n  n u  b e d s t  s a a d a n  e n  S p a re k lu b  s ta r te t ,  
og  h v o rd a n  fa a r  m a n  v a k t  In te re s s e  fo r  S ag en ?  J a ,  fø r s t  v a r  
v i n o g le  S ty k k e r , d e r  s a m le d e s  e n  A fte n  og  d rø f te d e  S p ø rg s -
m a a le t, og  v i v a r  e n ig e  om , a t  b a a d e  u n g e  og  æ ld re  m a a t te
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g ø re s  in te re s s e re d e . V i b e s te m te  d e r fo r  a t  s e n d e  p e rs o n lig e  
In d b y d e ls e r  u d  ti l  h v e r t  e n k e l t  M e d le m  af B o ld k lu b b e n s  B e-
s ty re ls e ,  G y m n a s t ik fo re n in g e n s  o g  H u s m a n d s fo re n in g e n s  B e s ty -
re ls e , L a n d b o fo re n in g e n s  T il lid sm æ n d  og  R e p ræ s e n ta n te r  s a m t ti l 
F o re d ra g s fo re n in g e n s  og  S o g n e ra a d e ts  F o rm a n d  o g  e n k e lte  a n -
d re . D isse  In d b y d e ls e r  b le v  e f te rk o m m e t a f  s a a  g o d t so m  a lle , 
o g  p a a  d e t te  M ø d e  b le v  S p ø rg s m a a le t  g ru n d ig t g e n n e m d rø f te t. 
M a n  v a r  f r a  a lle  S id e r  fu ld s tæ n d ig  e n ig e  om , a t  S a g e n  v a r  g o d  
o g  fo r t je n te  a l m u lig  S tø tte . D e r b le v  s a a  n e d s a t  e t  U d v a lg , 
d e r  sk u ld e  a rb e jd e  v id e r e  m e d  S a g e n  o g  s e n e r e  in d k a ld e  ti l  
e t  s tø r r e  M ø d e  i F o rs a m lin g sh u se t , h v o r  S p a re k lu b b e n  sk u ld e  
s t if te s . G e n n e m  P re s s e n  b le v  S o g n e ts  u n g e  o g  æ ld re  in d b u d t 
t i l  d e t t e  M ø d e , h v o r  d e r  s a m tid ig  b le v  h o ld t  F o re d ra g  af F o r -
m a n d e n  fo r  d e  fy n s k e  S p a re k a s s e r , o g  M e d le m  a f L a n d s u d v a lg e t 
fo r  S p a re k lu b b e r  i D a n m a rk , S p a re k a s s e d ir e k tø r  C. T o rp  P e -
d e r s e n ,  N y b o rg . E n d v id e re  b le v  S p a re f ilm e n  fre m v is t. N u  m a a  
je g  in d rø m m e , a t  M ø d e t f ik  ik k e  d e n  T ils lu tn in g , v i  h a v d e  v e n -
te t ,  m e n  d e r  v a r  d o g  k o m m e t e n  D el, o g  S a g e n  b le v  v a rm t a n -
b e fa le t , b l. a. a f S o g n e ra a d s fo rm a n d e n , S o g n e p ræ s te n , F ø r s te -
læ re r e n  s a m t a d s k i l l ig e  a n d re .
D e t b le v  b e s lu t te t  a t  s t if te  „ S p a re k lu b b e n  fo r A u n s le v -B o -
v e n s e  og  O m e g n " , og  a l le re d e  sam m e  A fte n  in d m e ld te  d e r  sig  
n o g le  u n g e . E n d v id e re  b le v  L o v e  o g  V e d tæ g te r  v e d ta g e t,  og 
e n  B e s ty re ls e  p a a  n i  M e d le m m e r —  se k s  u n g e  o g  tr e  æ ld re  —  
b le v  v a lg t . D e r v a r  a lm in d e lig  E n ig h e d  om , d e t  v ild e  v æ re  
b e d s t  —  i h v e r t  T ilfæ ld e  i B e g y n d e lse n  —  a t h a v e  o g s a a  n o g le  
æ ld re  m ed . K lu b b e n s  L o v e  o g  V e d tæ g te r  b e s te m m e r, a t  S p a re - 
p e r io d e n  i fø r s te  O m g a n g  e r  t r e  A a r, og  d e r  g iv e s  d e n  t i l  e n h v e r  
T id  h ø je s te  S p a re k a s s e re n te .  S a m tid ig  m e d  a t  d e n  u n g e  in d -
m e ld e r  s ig  i S p a re k lu b b e n , a f ta le r  h a n  e l le r  h u n  m e d  s in  H u s -
b o n d  e l le r  s in e  F o ræ ld re  om  p r. G iro  a t  s e n d e  e t  m a a n e d lig t  
B e lø b  t i l  S p a re k a s s e n . D isse  G iro k o r t  b l iv e r  af S p a re k a s s e n  i 
u d fy ld t  S ta n d  t i ls e n d t  H u sb o n d e n , s a a le d e s  a t  d e n n e  ik k e  h a r  
a n d e n  U le jl ig h e d  d e rm e d  e n d  a t  s e n d e  B e lø b e t —  e n  U le jl ig h e d , 
e n h v e r  H u sb o n d  s ik k e r t  m e d  G læ d e  p a a ta g e r  sig .
I T ilfæ ld e  af a t  d e n  u n g e  ø n s k e r  e t  H ø js k o le -  e l le r  L a n d b ru g s -
sk o le o p h o ld , k a n  P e n g e n e  u d b e ta le s  t i l  d e t te  F o rm a a l, lig e so m
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d e r  i T ilfæ ld e  af S y g d o m  a f K lu b b e n s  B e s ty re ls e  k a n  g iv e s  
T il la d e ls e  ti l a t  u n d la d e  a t  in d b e ta le  d e  m a a n e d lig e  B eløb . D e r-
im o d  k a n  d e t  in d s k u d te  B eløb  ik k e  u n d e r  n o g e n  so m  h e ls t  F o rm  
b e la a n e s . I T ilfæ ld e  a f a t  e t  M e d le m  ik k e  g e n n e m fø re r  O p s p a -
r in g e n  ifø lg e  S p a re a f ta le n , o g  d e r  ik k e  fo re lig g e r  s a a d a n n e  
T ilfæ ld e , h v o r  O p s p a r in g e n  h a r  k u n n e t  u d s æ tte s ,  h a r  S p a re -
k a s s e n  R e t t i l  a t  a n n u lle re  A f ta le n  o g  o v e r fø re  d e  in d s a t te  M id -
le r  ti l  a lm in d e lig  S p a re k a s s e k o n to . S p a re k a s s e n  e r  p lig tig  til 
—  p a a  O p fo rd r in g  a f M e d le m m e t —  a t  u d s te d e  e t  B ev is  fo r 
g e n n e m fø r t O p sp a rin g .
M e d  H e n s y n  t i l  a t  f a a  d e  u n g e  ti l  a t  in d m e ld e  s ig  k a n  d e r  
jo  v e d  S ta r t  a f  e n  S p a re k lu b  v æ r e  T a le  om  m e re  e n d  e e n  
F re m g a n g sm a a d e . H e r  v a lg te  v i a t  la d e  B e s ty re ls e n s  M e d le m -
m e r  g e n n e m tra v e  h v e r  s i t  D is t r ik t  i S o g n e t. R e s u lta te t  e r  je g  
ik k e  i S ta n d  t i l  a t  m e d d e le  n o g e t om , id e t  A rb e jd e t  ik k e  e r  
t i le n d e b r a g t  e n d n u , m e n  d e r  s y n e s  a t  v æ r e  e n  b e ty d e l ig  I n te r -
e s s e  fo r  S ag en .
J e g  e r  i d e t  h e le  ta g e t  ik k e  i T v iv l om , a t  n a a r  b a re  d e r  
b l iv e r  g jo r t  e t  g ru n d ig t F o ra rb e jd e , v il  d e t  v æ r e  m u lig t a t  f a a  
o p r e t te t  S p a re k lu b b e r  n æ s te n  o v e ra l t ,  o g  d e t  s k a l  n o k  v is e  sig , 
a t  n a a r  v i fø r s t  k o m m e r  ig a n g , o g  d e n  u n g e  S p a re r  se r , a t 
S p a re b e lø b e t v o k s e r  M a a n e d  fo r  M a a n e d , v il  In te re s s e n  ik k e  
b liv e  m in d re  —  tv æ r t im o d . D e t v il  i m a n g e  T ilfæ ld e  g a a  s a a d a n , 
a t  d e n  u n g e  l ig e fre m  v il  r a n k e  sig  d e rv e d , o g  n a a r  fø r s t d e t te  
s k e r , v il  a n d re  g o d e  E g e n s k a b e r  o g s a a  s ty rk e s .  J e g  fø le r  m ig  
o g s a a  o v e rb e v is t  om , a t  n a a r  e t  P a r  u n g e  ø n s k e r  a t  s æ t te  Bo, 
o g  d e  e r  i S ta n d  t i l  a t  v is e , a t  d e  i d e  u n g e  A a r  h a r  o p s p a r e t  e n  
l i l le  K a p ita l , s a a  v il  d e  af e n h v e r  S p a re k a s s e le d e r ,  d e n  D ag  d e  
a n m o d e r  om  L aan  t i l  H jæ lp  v e d  In d k ø b  a f e n  L a n d e je n d o m , 
b liv e  b e h a n d le t  p a a  b e d s te  M a a d e , id e t  d e  v e d  d e re s  O p sp a r in g  
h a r  v is t  s ig  a t  v æ r e  i B e s id d e lse  a f  e t  v æ rd if u ld t  K a ra k te r træ k .
D e t e r  m it H a a b , a t  S p a re k lu b b e v æ g e ls e n  m a a  b re d e  sig  u d  
o v e r  L a n d e t. D e n n e  F o rm  fo r  S p a re v irk s o m h e d  v il  o g s a a  v æ re  
v e le g n e t  fo r  L a n d b o u n g d o m m e n .
